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,Q WHUPV RI KHFWROLWHU PDVV RSWLPDO YDULDQW RI PLQHUDO QLWURJHQ IHUWLOL]DWLRQ LQ WKH DEVHQFH RI RUJDQLF
IHUWLOL]DWLRQLVE±1YHUVLRQ
7DEOH VKRZV WKH LQIOXHQFHRIPLQHUDO IHUWLOL]DWLRQ LQ WKH DEVHQFHRIRUJDQLF IHUWLOL]DWLRQRQ WKHZHLJKWRI D
WKRXVDQGJUDLQVIRUZLQWHUEDUOH\


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7DEHO,QIOXHQFHRIPLQHUDOQLWURJHQIHUWLOL]DWLRQLQWKHDEVHQFHRIRUJDQLFIHUWLOL]DWLRQRQWKHPDVVRIJUDLQVIRUZLQWHUEDUOH\RQUHGGLVK
SUHOXYRVRLO0RDUD'RPQHDVFă
9DULDQW 0DVVRIJUDLQV 9DULDWLRQ 5HOHYDQFH
J  J  
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
:HFDQVHHWKDWDFFRUGLQJWRWKHPDVVRIDWKRXVDQGJUDLQVWKHYDULDWLRQEHWZHHQWKHGRVHVRIQLWURJHQDSSOLHG
LVQRWVRVLJQLILFDQWEXWWKHEHVWUHVXOWVDUHREWDLQHGLQE\XVLQJDGRVHRI1$VWKHKLJKHVWGRVH1LWRIIHUV
WKHORZHVWUHVXOWV
%HORZZHKDYHWKHLQIOXHQFHRIRUJDQLFDQGPLQHUDOIHUWLOL]HUVRQWKHSURGXFWLRQRIZLQWHUEDUOH\

7DEHO7KHLQIOXHQFHRIPLQHUDOQLWURJHQIHUWLOL]HUVRQWKHSURGXFWLRQRIZLQWHUEDUOH\
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'O TKD'O TKD'O TKD

$QDO\]LQJWKHGDWDSUHVHQWHGLQ7DEOHZHJDYHWKHIROORZLQJLQIRUPDWLRQ
%DUOH\ SURGXFWLRQ LQFUHDVHVZLWK WKH DPRXQW RIPLQHUDO QLWURJHQ XS WR1 WKHQ EHJLQV WR GHFUHDVH IRU DOO
YDULDQWVRIRUJDQLFIHUWLOL]DWLRQ
2SWLPDO YDULDQW ZKLFK HQVXUHV WKH KLJKHVW SURGXFWLRQ RI EDUOH\ LV WKH PLQHUDO IHUWLOL]DWLRQ YDULDQW E 1
FRPELQHGZLWKRUJDQLFIHUWLOL]HUYDULDQWDUHVLGXHRIWKDPDQXUHTKD
0LQHUDO IHUWLOL]HU VROXWLRQ E1 GRHV QRW GHWHUPLQH DQ LQFUHDVHG SURGXFWLRQ RI EDUOH\ FRPSDUHGZLWK E 
1RQDQ\YDULDQWRIRUJDQLFIHUWLOL]DWLRQ6RYDULDQWE1LVQRWMXVWLILHGHFRQRPLFDOO\

7DEOH,QIOXHQFHRIPLQHUDOQLWURJHQIHUWLOL]HUVRQWKHKHFWROLWHUPDVVRIZLQWHUEDUOH\
 DXQIHUWLOL]HGRUJDQLFDOO\ D±UHVLGXHRIWKDPDQXUH D±WKDZKHDWVWUDZ1
+0 9DULDWLRQ 5HOHYDQFH +0 9DULDWLRQ 5HOHYDQFH +0 9DULDWLRQ 5HOHYDQFH
NJKO NJKO NJKO NJKO NJKO NJKO
E±1  0W   0W   0W 
E±1         
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E±1         
'O NJKO'O NJKO'O NJKO

$FFRUGLQJ WRGDWD IURP7DEOH LW LV UHYHDOHG D ULVLQJ WUHQGRI WKHKHFWROLWHUPDVVGLUHFWO\SURSRUWLRQDO WR WKH
DPRXQWRIWRWDOQLWURJHQPLQHUDODQGRUJDQLFXSWRDFHUWDLQOLPLWWKHQEHJLQVWRGHFOLQH+LJKHVWKHFWROLWHUPDVVLV
REWDLQHGIRUYDULDQWE1DSSOLHGRQDYDULDQW±UHVLGXHRIWKDPDQXUH
7DEOHVKRZVWKHLQIOXHQFHRIRUJDQLFDQGPLQHUDOIHUWLOL]HUVRQWKHPDVVRIDWKRXVDQGJUDLQV'DWDSUHVHQWHGLQ
7DEOH  UHYHDO D GRZQZDUG WUHQG LQ WKHPDVV RI D WKRXVDQG JUDLQVZLWK LQFUHDVLQJ WKH WRWDO DPRXQW RI QLWURJHQ
PLQHUDODQGRUJDQLF
7KHH[SHULPHQWDOYDULDQWD±WKDZKHDWVWUDZ1ZLWKE±1IRUZKLFKZHKDYHDSURSHUGHYHORSPHQW
RISODQWVGXHWRRSWLPDODPRXQWRIWRWDOQLWURJHQPLQHUDODQGRUJDQLFZLWKRXWFDXVLQJWKHFROODSVHRISODQWV7KLV
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RSWLPDOGRVH LQIOXHQFHV WKH WRWDO SURGXFWLRQYDOXHGE\PHFKDQL]HGKDUYHVWLQJ)RURUJDQLF IHUWLOL]HGYDULDQWV D
DQGDWKHRSWLPDOFKRLFHIRUPLQHUDOIHUWLOL]DWLRQLVE±1ZKLFKDOORZVPHFKDQL]HGKDUYHVWLQJZLWKPLQLPDO
ORVVHV
7DEHO7KHLQIOXHQFHRIPLQHUDOQLWURJHQIHUWLOL]HUVRQWKHPDVVRIJUDLQVIRUZLQWHUEDUOH\
 DXQIHUWLOL]HGRUJDQLFDOO\ D±UHVLGXHRIWKDPDQXUH D±WKDZKHDWVWUDZ1
0DVVRI

JUDLQV
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
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
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     
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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E±1         
E±1         
'O J'O J'O J
 &RQFOXVLRQV
2UJDQLFIHUWLOL]DWLRQZLWKQLWURJHQWULJJHUVLQFUHDVHGSURGXFWLRQRIZLQWHUEDUOH\
7KHRSWLPXPYDULDQWIRURUJDQLFIHUWLOL]HULVD±UHVLGXHRIWKDPDQXUHHQVXULQJDSURGXFWLRQRITKD
0LQHUDOIHUWLOL]DWLRQZLWKQLWURJHQWULJJHUVLQFUHDVHGSURGXFWLRQRIEDUOH\XSWRD1GRVHWKHQWKHSURGXFWLRQRI
EDUOH\EHJLQVWRGHFUHDVH
7KHRSWLPDOYDULDQWIRUPLQHUDOIHUWLOL]HULQWKHDEVHQFHRIRUJDQLFIHUWLOL]DWLRQLVE1YDULDQWZKLFKHQVXUHV
DSURGXFWLRQRITKD
7KHEHVW EDUOH\ SURGXFWLRQZDV REWDLQHGZLWKLQE1 YDULDQW FRPELQHGZLWKRUJDQLF IHUWLOL]HUYDULDQW D±
UHVLGXHRIWKDPDQXUHRITKD
0LQHUDO IHUWLOL]HU VROXWLRQ E ±1 LV QRW HFRQRPLFDOO\ MXVWLILHG EHFDXVH SURGXFWLRQ LV ORZHU WKDQ WKH RQH
REWDLQHGLQYHUVLRQE1UHJDUGOHVVRIDQ\RUJDQLFIHUWLOL]HU
+HFWROLWHUPDVV VKRZVD WHQGHQF\RI LQFUHDVLQJSURSRUWLRQDOO\ WR WKH WRWDO DPRXQWRIQLWURJHQXS WRD FHUWDLQ
OLPLWDIWHUZKLFKGHFUHDVHVIRUDOOYDULDQWVRIRUJDQLFIHUWLOL]DWLRQ
7KHPDVV RI D WKRXVDQG JUDLQV VKRZ D GRZQZDUG WUHQG ZLWK LQFUHDVLQJ WKH GRVH RIPLQHUDO QLWURJHQ IRU DOO
YDULDQWVRIRUJDQLFIHUWLOL]DWLRQ
8VLQJRUJDQLFIHUWLOL]DWLRQZLWKQLWURJHQDVDIDFWRUIRULQFUHDVLQJSURGXFWLRQRIEDUOH\DOORZVXVWRUHGXFHWKH
GRVHV RI PLQHUDO QLWURJHQ LQ RUGHU WR LQFUHDVH HFRQRPLF HIILFLHQF\ IRU WKH FURS EHFDXVH RUJDQLF QLWURJHQ LV
SURYLGHGIURPRZQVRXUFHVRIDJULFXOWXUDOKROGLQJV
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